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Τα Abies cephalonica, Pinus nigra και Quercus frainetto αποτελούν τα βασικά δα-
σικά είδη της ορεινής Μεσογειακής ζώνης. Λειτουργικά χαρακτηριστικά των πα-
ραπάνω ειδών, όπως για παράδειγμα η ειδική φυλλική μάζα (leaf dry mass per area 
LMA), η πυκνότητα ξύλου (WD) και οι ρυθμοί φωτοσύνθεσης (Amax, Vcmax, Jmax) και 
αναπνοής (Rdark) έχουν μελετηθεί ελάχιστα στην Ελλάδα. Σε αυτή την εργασία με-
τρήθηκε συστηματικά μια σειρά λειτουργικών χαρακτήρων σε συστάδες των τριών 
ειδών με παρόμοιο κλίμα. Επιπλέον, εκτιμήθηκε το ποσοστό της διακύμανσης στους 
υπό μελέτη λειτουργικούς χαρακτήρες που προέρχεται από την ταξινομική θέση του 
είδους σε σύγκριση με αυτό που προέρχεται από τη γεωγραφική θέση που απαντά το 
είδος. Αναγνωρίσθηκαν σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ της ειδικής φυλλικής μάζας 
και του ρυθμού φωτοσύνθεσης και αναπνοής, καθώς και των ρυθμών ανταλλαγής 
αερίων με την πυκνότητα ξύλου. Τα αποτελέσματα της εργασίας συζητούνται σε 
σχέση με τους θεωρητικούς παγκόσμιους άξονες συνδιακύμανσης και οικονομίας σε 
επίπεδο φωτοσυνθετικού (φύλλου) και ξυλώδους ιστού.
Η συγκεκριμένη εργασία πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη στον Ν. Φύλλα του ερευνητικού προγράμματος MEDIT (Mediterranean 
Forests in Transition). Η πρόταση υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» του ΕΠΕΔΒΜ 
με Δικαιούχο την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
και από Εθνικούς Πόρους.
